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RDENES Y RESOLUCIONES
PARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nowbrainientos de Ingenieros de la Armada.
esolución núm. 909./72, de la Jefatura del De
)artamento de Personal.—Finalizados sus estudios y
Itenido el título correspondiente, se nombra Ingenie
.' de la Armada (Rama de Armas Navales), con an
iiriiedad de 30 de junio del actual, a los siguientes
Dficiales:
Tenientes de Navío.
Don Antonio Sátichez-Ferragut de Benito.
Don Juan Manuel Ruiz de Velasco Bellas.
Guillermo Leira Rey.
I
on Pedro Abel Sainz Aja.
on Ignacio Vignote Alonso.
on Carlos Sierra Cuéllar.
Capitanes de Máquinas.
e conformidad con el artículo 3.°, Norma La del
Decreto 3.147/67, de fecha 28 de diciembre de 1967
(D. 0. illini. 12), se integrarán en el Cuerpo de Inge- •
meros de la Armada con el empleo de Teniente de
Navío Ingeniero (JAN), causando baja en el Cuerpo
de procedencia.
Con arreglo a la Ley 61/67, de 22 de julio de 1967
I.
(J. núm. 169), se escalafonarán en 1:1 Escala Unica
r el orden de antigüedad de Oficial que a continua
n se indica:
Guillermo Leira Rey.
Don Pedro Abel Sainz Aja.
Don Ignacio Vignote Alonso.
Don Antonio Sanchez-Ferragut de Benito.
Don Carlos Sierra Cuéllar.
Don Juan Manuel Ruiz de Velasco Bellas.
Todos ellos delante del Teniente de Navío Ingenie
(IAN) don Carlos M. Leal Maldonado.
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL ALM I IIANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sre
Destinos.
Resolución núm. 1.352/72, de la Direcci("m de
clutainiento y Dotaciones.---Se dispone que el Ca
Número 163.
pitán de Navío (S) (E) (G) don Juan de la Riera
Alvarez pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico, debiendo cesar como Jefe
del Centro de Adiestramiento de El Ferrol del Cau
dillo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1972.
Excmos, Sres. ,..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.351/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Fragata (AS) don Gonzalo Valcárcel Ochoa
y (E) don Angel Luis Díaz del Río Martínez pasen
destinados al Estado Mayor de la Armada, debiendo
cesar como Jefe del Cuartel de Instrucción de Mari
nería de Cádiz y en "eventualidades del servicio" en
la Zona Marítima del Mediterráneo, respectivamente.
El Capitán de Fragata don Gonzalo Valcárcel
Ochoa cesará en su actual destino cuando sea re
levado.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (1Y. 0. núm,. 171).
Madrid, 12 de julio de 1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
2.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.349/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (S) (En) (F) (G) don Luis Ayesta
Granda pase destinado a la Jefatura del Apoyo Lo
gístico, debiendo cesar com,o Jefe de Ordenes del
Grupo de Dragaminas cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por,traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado d), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. (1 núm. 171).
Madrid, 12 de julio) de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1nveres
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Resolución núm. 1.350/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Corbeta (E) (S) (G) don Francisco SeguraLacruz pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina del Sahara, debiendo cesar como Jefe de Ordenes de la Flotilla de Submarinos cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.353/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel de Intervención don Juan Díaz de Guevara pase
a ocupar el destino de Interventor de la JAL y de laDAT, con carácter voluntario, sin tesar en su actual
destino mientras no sea relevado del mismo.
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.355/72, de la Dirección de
Reclutamiento y`Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal (le! Cuerpo de Subofi
ciales:
MECANICOS
Mayor don Angel Pita Fernández. Pasa destina
do al aljibe A-7, cesando en la Ayudantía Mayor y
Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.
Mayor don Ginés Pallarés García.—Pasa destinado
al aljibe A-8, cesando en el STUM del Arsenal de
Cartagena.—Voluntario (1).
Mayor clon Manuel Oneto Gago.—Pasa destinado
al aljibe A-2, cesando en el STUM (lel Arsenal de Las
Palmas.—Voluntario (1).
Mayor don José Blanco Martínez.—Pasa destinado
a la OVAF, cesando en la fragata Sarmiento de Gam
boa. Voluntario (1).
Mayor don Juan Manuel Moreno Martínez.
destinado al aljibe z1-1, cesando en la barcazaPiiVoluntario (1).
Mayor clon José Portela Veiga. Pasa destinremolcador R. R.-20, cesando en la Escuela Navailitar.—Voluntario (1).
Mayor don Antonio Piquer Aldanese.—pasanado al remolcador R. R.-10, cesando en el dra
nas Hwar.—Voluntario (1).
Subteniente don Bernardo Riesco García de la
rre.—Pasa destinado al dragaminas Júcar, cesalla Escuela de Máquinas.—Forzoso.
Subteniente don José Tur Rivas.—Pasa desti
al remolcador R. R.-55, cesando en la corbeta .Nlus.—Voluntario (1) (2).
Subteniente don Antonio Martínez Alvarez.
chante. Pasa destinado a la fragata rápida Alava,salido en la fragata rápida Temerario.—Voltintario
Subteniente don Jaime Molinet Miralles,
destinado a la fragata rápida Alava, cesando en
dragaminas Ulla.—Voluntario (1) (2).
Subteniente don Manuel Amate Ferrer.—Pasa
tillado a la fragata rápida Alava, cesando) en la
gata rápida Furor.—Voluntario (1).
Subteniente don Perfecto Fernández Molina.-1)
destinado a la fragata rápida Alava, cesando en
destructor antisubmarino Roger de Lauria. Vol
rio (1).
Subteniente don Leopoldo Segarra Fernández
Pasa destinado al aljibe A-2, cesando en el reino
dor R. A.-2.—Volu1)tario (1).
Subteniente clon Amable Dopico Ameneiros.-1'
destinado al remolcador R.A.-2, cesando en el cr
cero Canarias.—Forzoso.
Subteniente don José M. del Cerro Pando.-1)
destinado al aljibe A-6, cesando en la Aytylantia
yor y Cuartel de Marinería del Arsenal de Las P
inas.—Forzoso.
Subtenimte don Julio Aguilar Martínez. P
destinado ¿t1 STUM del Arsenal de Cartagena, c
do en el submarino S-32.—Voluntario (1).
1)›rigada don José Leiro García.—Pasa destin
al dragaminas Nalón, cesando en la fragata 17ulcal
Voluntario (1) (2).
'Brigada don Ireneo Galindo Mariezcurrena.
destinado al destructor antisubmarino Oquendo,
do en la fragata rápida Liniers.--Voluntario (1).
Brigada don Heriberto Ortego Llorente.—Pasad
tillado a la fragata Júpiter, cesando en el destruo
ttlt i submarino Marqu(ls de la Ensenada.—Forzosol
Sargento primero (lon Francisco Martínez Gol
lez.--Pasa destinado a la fragata Sarmiento de Go
boa, cesando en la fragata rápida Furor.—Forzoso,
Sargento primero don José A. Sanmartín Vázquet
Pasa destinado a la fragata rápida Furor, cesandod
el dragaminas Tambre.—Forzoso (2).
Sargento primero don Cumersindo Peña Pérez,
Pasa destinado a la fragata rápida Temerario ceo
do en la fragata rápida Furor.—Forzoso.
Sargento primero (Ion Jesús Lamas TAI;ez.—Pal
(kstinado al destructor antisubmarino Roger
¡(furia, cesando en el guardapescas Cíes. Voltio
,() „ ).
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rgento primero don
Marcelino Feal Brage.—
destinado al wiardapescas Cies, cesando
en el
antillas Ulla.—Vorzoso (2).
argento primero don Andrés
Pérez Lorenzo.—
destinado al crucero Canarias, cesando
en el
pinado!. Tritón.--Voluntario (1).
Sargento primero don Jaime López
Casal.—Pasa
lestinado a 1;1 fragata Vulcano, cesando
en el fragata
'r.—Forzoso (2).
Sargento primero don Vicente
F. Varela Domín
zuez.—Pasa destinado a la ICO de Cádiz,
cesando en
la petrolera P. l3.-21.—Voluntario (1).
Sargento) primero don Juan -M. Rodríguez
Bello.—
sa destinado al remolcaolor R. R.-50, cesando
en la
gata Júpíicr.----Voluntario (1) (2).
argento primero don José Grambo Vázquez.—
a destinado al destrildor antisubmarin0 Marqués
la Ensenada, cesando en cl dragaminas Tinto.
rzoso (2).
Sargento primero don 'José Ignacio Martínez
Cas
eira.—Pasa destina(l) al dragaminas Guadalhorce,
ando en el ílijibe A-G.—Voluntario (1) (2).
Sargent() primero don Alejandro Espejo González.
sa destinado a la fragata rápida Alava, cesando en
destructor antisubmarino Marquiv de la Ensenada.
imitado (1) .(2).
Sargento primero don Ramón Niebla Dapena.—
sa destinado al destructor antisubmarino Marqués
la Ensenada, cesando en el ;11j ib( A-9.—Forzoso (2)
Sargento primero don José 1 )íaz Cerralbo.—Pasa
destinado a la fragata rápida Alava, cesando en el
destructúr antisubmarino Marqués de la Ensenada.--
\Unitario (1) (2).
Sargento priniero don AntInlio González Vila.- —
Pasa destinado al destructor antisubmarino Margiuls
'la Ensenada, cesando en la corbeta Princesa.—For
so (2).
Sargento primero don Carmelo Cegarra Martínez.
sa destinado a la fragata rápida Alava, cesando en
fragata Sarmiento de Gamboa.--Voluntario (1 ).
Sargento primero don Enrique J. Veiga iarcía.--
sa destinado a la fragata .S'artniento de Gantboa,
sando en 1:1 fragata n'tpida uror.—Forzoso.
Sargento primero don José Vázquez Seoane.-----1)a
destinado ;11 remolcador R. 1?.-51, cesando en 1;1
gata rápida Liniers.--Voluntario
Sargento primero don Jesús Vergara Rey.--Pasa
stinad() a. a fragata rápida Liniers, cesando en la
gata rápida Furor.—Forzoso.
Sargento printero don Vicente Pérez Penedo.—Pa
destinado al destructor antisubm,arino Roger de
una, cesando en el dragaminas Ter.—Voluntario
) (2),
Sargento primero clon Emilio Cabrios Montero.
sa destinado a la fragata Vulcano, cesando en la
gata rápida Liniers.—Voluntario (1).
Sargento primero don Benito Pita Cbousa.—Pasa
siinado a 1;t fragata Vulcano, cesando en el dra
minas Segura.—Voluntario (1) (2).
Sargento) primero don Saniiago Vila Varela.---Pasa
stinado al destructor antisubmarino Noger de Lau
cesand() en la fragata Jrípiter.—Foruiso.
Sargento don Constantino Ilernárdez 13arral.—
l'asa destinado a la fragata Júpiter, cesando en el
núcleo de dotación lanchas L. P. I.--Voluntario
(1) (2).
Sargento don Juan Haro Cobos.—Pasa destina
do a la fragata rápida Liniers, cesando en el buque
I lidrógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso.
Sargento don Florencio Valero Plaza.—Pasa des
tinado al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, cesando
en el dragamilias Nervión.—Forzoso.
Sargento don Pascual Martínez Suárez. Pasa
des
tinado a la fragata rápida Alava, cesando en la
grúa número 9.—Voluntario (1) (2).
Sargento don , Manuel Daniel Lara Reyes.—Pasa
destinado ;Ll destacamento Naval de Alborán, ce
sando en el dragaminas Tinto.—Voluntario (1).
Sargent() don Antonio Serrano I:odríguez.—Pasa
destinado a la fragata rápida Liniers, cesando en el
transporte de ataque Castilla.—Forzoso (2).
Sargento don Antonio López Pulido.—Pasa
des
tinado al buque de desembarco L. S. M.-2, cesando
en la corbeta Princesa.—Voluntario (1) (2).
Sargento) don José A. García Fernández.- -Pasa
destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando en la
corbeta 4Vautillis.— -Voluntario (1) (2).
Sargento don Antonio Rodríguez Sevilla.
Pasa
destinado al submarino S-32, cesando en la fragata
rápida Furor.--Voluntario (1).
Sargento don Miguel Pérez Torrecilla.—Pasa des
tinado a la fragata Júpiter, cesando en el dragaminas
Sellura.—Voluntario (1) (2).
Sargento don Manuel Robles Cabanillas.----Pasa
destinado al dragaminas Duero, cesando en el remol
cador I?. P.-25.---Voluntario (1) (2).
Sargento don Amado Rodríguez Rodríguez. Pasa
destinado al buque de desembarco L. S. M.-2, cesando
en el dragaminas Nervión.—Voluntario (I).
( 1 ) A efectos de indenulización por traslado .de
reidencia, este personal se encuentra comprendido
(.1 artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
jimio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
Madrid, 1 2 de *uno) (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.354/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado pnr la Dirección de Ensefíanza Naval, se
nombra A\ udante instructor del Centro de Adiestra
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miento de Cádiz al Sargento Sonarista don FermínPalacios Pons, entre las fechas de 1 de mayo al 10 dejunio de 1972.
Madrid. 12 <le julio de 1972.
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 409/72 (D).-Por reunir las condiciones que determina la Ley núme
ro 15/1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con la antigüedad y efectos económicos que se indican, al personal del Cuerpo deSuboficiales que a continuación se relaciona:
PRIMEPA CATEGORIA
Brigada Contramaestre don José A. Villar Ares.
Antigüedad 22 de marzo de 1972.-Efectos econó
micos: 1 de abril de 1972.
Brigada Contramaestre don J uan Blanco Pujante.
1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento primero Contramaestre don Santiago
Leal Medina.-23 de febrero de 1972.-1 de marzo
de 1972.
Sargento primero Contramaestre don Vicente Mo
reno Fernández.-14 de octubre de 1971.-1 de ma
yo de 1972 (1).
Sargento primero Condestable don Raimundo Mar
tín Parrilla.-5 de marzo de 1972.-1 de abril (le
1972.
Sargento Condestable don Juan Avenza Martínez.
11 (le abril de 1972.-1 de mayo de 1972.
Sargento primero Radiotelegrafista don 1 rancis-co
NTartinez Sánchez.-19 de diciembre de 1971.-1 de
enero de 1972.
Sargento primero Minista don Juan García López.28 de mayo de 1972.-1 de junio de 1972.
Sargento primero Mecánico don Antonio Molina
Elicechea.-30 de agosto de 1971.- 1 de septiembre
de 1971.
Sargento primero Mecánico don José Aneiros Ca
nosa.-22 de marzo de 1972.-1 de abril de 1972.
Sargento primero Mecánico don Félix Lallana
Calavia.-26 de marzo de 1972.•-1 de abril de 1972.
Sargento primero Mecánico don Angel Fernández
Seijas.-1 de abril de 1972.-1 (le abril de 1972.
Sargento primero Mecánico don Fernando Monte
ro Montero.-2 de abril de 1972.-1 de mayo) de
1972.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera • (Ion Angel Fernández Olivares.-1 de julio
de 1972.-1 de julio de 1972.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Miguel Fernández Segovia.--3 de junio de 1971.
1 de mayo de 1972 (1). 1
Sargento primero Sanitario don Pedro S
Cegarra.-Antigüedad: 19‘de enero de 1972,
tos económicos: 1 de febrero de 1972,
Sargento primero Escribiente (Ion Antonio
da García.-1 de enero de 1972.-- 1 (le enero de
Sargento primero Celador de Puerto PescaRafael González Cabello. 19 de Muero de 11 de marzo de 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
José R. Alvarez Penilla. - 17 de mayo de 19/
1 de junio de 1972.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don
Alonso Esteban.-27 de mayo de 1972.--1 de jde 1972.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José
ría Sepúlveda Ló1)ez.-29 de mayo de 1972.
junio de 1972.
Sargento primero Celador de Penitenciaría
don Antonio Moreno Márquez.-2 .de abril del
1 de mayo de 1972.
SEGUNDA CATEGOR1A
Radarista Mayor don Luis S'lenz Ramírez,-
tigiied;i(1: 22 de mayo de 1972.-- Hiectos ecomínit
1 (le ,jiiiiio de 1972.
Subteniente Contramaestre h i J Han Lozano
zano.-16 .de mayo de 1972.- 1 (i(' junio (le 1
Brigada Condestable don Victoriano Manzano
zález.---4 (le marzo (le 1972.----1 de abril de 1972
1;rigada Condestable don Apolinar Guijo Mar
7 (le abril de 1972.---1 de mayo de 1972.
1;rigada Condestable don Alfonso Feliz Garn
1 de mayo de 1972.-1 de junio (le 1972.
I;rigada Condestable don Valentín Alija Pérc
6 de mayo de 1972.-- 1 de junio de 1972.
Sargento primero Conde:1:11e don T,nis A. 1
non Etttra.---5 de marzo de 1972.-1 de abril
1972.
Sargento primero Condestable don Celestino
dríguez San7.-7 (le mayo de 1972.-1 de juin
1972.
Briga(la Radiotelegrafista don José 11. Roca
rrero.---- 17 de mayo de 1972. 1 de junío (le 1
Sargeillo primero Ra(liol (legra fista don .11elied
Arenas Rizo.---4 de
de 1972.
Sargento primero Rasliotelegrafista don Fran(
Marqués Carlos-Roca, - 8 de febrero de 1972
1 (le marzo (le 1972.
Sargento primero Radiotelegrafista (Ion Pai
Lorenzo García.-13 de mayo de 1971. -1 de nu
de 1972 (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don A(ItT
Rodríguez Simón 1 de/mayo de 1972.- --1 (le Hl.
(le 1972.
Sargento) primero Electricista don M reclino
dríguez Martín.-28 de julio de 1970.-1 (le fehr
de 1971. (2).
Sargento primero Eleciricista don José María 11
nández Ferreritela. 3 de abril de 1972.-1 de II
de 1972.
Sargento primero 141ectrieista don Antonio Riv
Casanova. 24 de abril de 1972.-1 de mayo del
eller() (1e 1972. 1 de febt
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Sargento primero Electricista don Dámaso
Pérez
obo.-Antig-iicdad : 7 de mayo de 1972.-Efectos
conómicos: 1 de junio de 1972.
Sargento primero Sonarista don Francisco Jiménez
eotte.-25 (le noviembre de 1971.-1 de abril de
972 (2).
Brigada Mecánico don José Soler Alcaraz.-7 de
bril de 1072.---1 de mayo de 1972.
Sargento primero Mecánico don Manuel Fontela
1,(')pez. -7 de abril de 1972.-- --1 de mayo de 1972.
Subteniente Escribiente don uan Romero 1 )omín
guez.---1 de enero de 1972.--1 de enero de 1972.
Brigada Escribiente don José M. Norato Rivero.-
14 de mayo de 1972.-1 de junio de 1972.
Brigada 11:scribiente don *Juan 'Fernández I-Ternán
dez.-24 de abril (le 1972.-1 (le jimio (le 1972.
Sargento i)timero Escribiente don Juan García Gó
inez.-4 (le mayo de 1972.-7-1 de ¡tulio de 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Víctor Abell(')n Casal.-14 de enero de 1967.-1 de
noviembre de 1970 (2).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Luis Parapar Cuevas.-4 de enero de 1969.-1 de
mayo de 1972 (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Celestino
Seoane Quintanilla.-1 de mayo de 1972.- -1 de mayo
de 1972.
TERCERA CATEGORIA
Sttbieniente Cont ralitaest re don A ni oi i( ) ;arda
Sánchez.-Ant ig-iiedad 21 de abril de 1072_ liliectos
ecoru'onicot; : 1 de mayo de 1972.
Subtenieffie Condestable don Antonio Sánchez Or
tiz.-13 de febrero (le 1972.-1 (le marzo de 1972.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Olives
nr(lona,- il de abril (le 1972.- 1 (le mayo de 1972.
Meeinico Mayor don Manuel Seco Porta.---17 de
septientl)re (le 1971, 1 (le mayo de 1972 (1).
Nifee:illico Mayor don Tomás García (trel:i 7 de
enero (le 1970. --1 (le mayo de 1972 (1).
Mecánico Mayor don Manuel Barbacil Cifredo..-
24 (le enero de 1070.---1 de niayo 'de 1972 (1).
Mecánico Mayor don José Rey Otero.-22 de mayo
(le 1)72.-- 1 de junio de 1972.
Sublenielile Mecánico don Antonio Abeledo T40-
renzo.- 16 de octubre de 1971.---1 de abril de 1972 (1)
Stibleniente MCCillll('( ) (I( )11 Antonio Martínez Alva
rez-Marcluntie.---1 de abril de 1972.-- 1 de abril de
1972.
Stibi•niente Mecánico don Paulino Arnáiz Gil.
3 de nbril (le 1972.---1 (le mayo (le 1972.
Stibtenienie Mecánico (hui Tesifonte Verde Sár
(lino. - -5 (le abril (le 1972. 1 (le mayo de 1972. 55
Subleniente Mecánico don Jesús Pérez Varela.-
24 de abril de 1971. 1 de 11-layo de 1972 (2).
Subleniente Mecánico (1()11 jesús Cordero Peña.
6 (le mayo (le 1072.-1 (le junio de 1972.
Slibtenienle Mecánico (ion Eduardo Calvo Fernán
dez. 6 de mayo (le 1972.- 1 de junio de 1972.
Stibteniente Mecánico don losé 1\'1aría 1:a1flí1ez
, .
lainnráiti. 6 de mayo (le 1972. 1 (le junio de 1972.
subleniente Mecánico don Celestino Martín Mar
tín,- 6 (le mayo de 1972.-1 (le junio de 1072.
Subteniente Mecánico don Ginés Gómez Saura.-
Antigüedad : 10 de mayo de 1972.-Efectos económi
cos : 1 de junio (le 1972.
Subteniente Mecánico don Manuel Muñoz Jiménez.
12 de 111:iyo de 1972.- .1 de junio de 1972.
Subteniente Mecánico don Amador Estévez Sanz.
7 de junio de 1972.-1 de julio de 1972.
11rigada Mecánico don José Martínez Lamas.-17
de marzo de 1972.-1 de abril de 1972.
1;1'igada Mecánico don 1\lantiel Díaz Lorenzo. 12
de noviembre (le 1971.---1 de junio de 1972 (1).
Sargento primero Vigía (le Semáforos don Marcos
Mateo Pérez.-7 de mayo de 1972.----1 de jimio de
1972.
Subteniente Escribiente don Juan Martín Alonso.
1 de marzo (le 1972.---1 de marzo de 1972.
Subteniente Escribiente don David -Fernández Soto.
28 de abril (le 1972.-1 de mayo (le 1972.
Subteniente Escribiente (hm Manuel Sánchez Gon
iález.---6 de mayo de 1972. 1 de junio de 1972.
Subteniente Escribiente don Francisco Cayola Ro
dríguez.-7 de mayo de 1972.-1 de junio de 1972.
Subleniente Escribiente don Santiago L. Santos
(;onzalez. 1S de mayo (le 1972.-- -1 de junio de 1972.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Aure
ii:Illo 1;o1ríguez Arenas.----28 de febrero de 1972.
I (le marzo de 1972.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Carlos
Pastorín Jerez.-21 It 11171170 de 1972. 1 de abril
de 1972.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Alfredo
Pwilavides Aragó11.-26 de octubre (le 1970.-1 de
mayo (le 1972 (1).
Subleniente Celador de Puerto y Pesca don José
Ríos y Rivas.--6 de mayo de 1972.-1 de junio de
1972.
Subtenienie Celador de Puerto y Pesca don Amo
nino Fernández de "Retana y Martínez de Zabarte.
(; de ntayo de 1972., -1 de junio de 1972.
Celador de Puerto y Pesca don Tndalecio
011ero Oliero.--23 de marzo de 1972. 1 (le abril
de 1972.
l'›rigada Celador de Puerto v Pesca don Ramón
Méndez Selva.---31 (le 1972.. 1 de abril
de 1972.
Ilrigada Celador de Puerto y Pesca don Juan Po
zuelo Calleja. .1 (le nlay() de 1972.- 1 de junio de
1972.
(l(. l'nerto y Pesca don losé Alva
() dc mayo (le 1972. 1 de junio derez ( int iérrez.
1972.
Sargento primero Celador de 1'nel-fi) Y Pesca don
lisederic() López de 11a1'o. -1 (le mayo de 1972.---1 (le
mayo (le 1972.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca (1011
Ramón Fernández Suárez. -16 de mayo de 1972.-
1 de junio de 1972.
l'1■1 MERA, SEGIINDA Y TERCERA
CATEGnRTAS
Subteniente Celador de Puerto y Pesca (retirado vo
luntaii()) don Luis Palenzuela Bernal. Ilrimera ca
teiJ,oría. Antiiedad : 7 de junio (le 1054. Segunda
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categoría : 7 (le junio de 1959.—Tercera categoría:7 de junio de 1%4. Efectos económicos: 1 de mar
zo de 1972 (1).
(1)Pérdida de efectos económicos, por aplicación
(lel artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1%2 D. O. núm. 186).
(2) Efectos económicos de la revista siguiente a la
fecha en que los perfecciona.
Madrid, 12 de julio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
Número
de orden Empleo y Especialidad
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 1.356/72, de la Direccióc
Reclutamiento y Dotacinnes.—Se concede la
tintiaciótt en el servicio, en los reenganches
se expresan, Ley 44/68, al personal Especi
que a continuación se relaciona.
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO
Vicente Alberto y Lloveres
EXC1110S. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
1 Cabo
2 Cabo
3 Cabo
4 Cabo
5 Cabo
6 Cabo
7 !Cabo
!Cabo
9 !Cabo
10 Cabo
MANIOBRA
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
••• •••
•••
Alumno
Alumno
ARTILI.ERIA
11 Cabo primero
12 Cabo primero
13 Cabo primero
14 Cabo primero
15 Cabo primero
16 Cabo primero
17 Cabo primero
18 Cabo primero
19 Cabo primero
20 Cabo primero
21 Cabo primero
22 Cabo primero
23
24
••• e••
• •• •••
•••
••• •0411 •••
••• ••• •••
••• ••• •••
... Antonio Cazorla Izquierdo ...
...151anuel Baldomar García
...
••• José Luis N1eizoso Pereiro
••• Juan Martínez Mora ... •••
••• Luis Alío)nso Cantó Rodríguez
Leoncio Itupérez Sierra
Alejandro López Corral ...
José S. González Lagostena ••• •••
Geranio Gallego Pérez ... ..• •••
Fernando Soriano Ayala ••• ••.
••■I ••• •••
• • •
•111
•411
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
••• •••
••• •••
••• ••• •••
MINAS
Cabo primero ...
TORPEDOS
Cabo primero ...
•••
1••
•••
•••
•••
•••
•I• ••• •••
ELECTRICIDAD
25 Cabo primero
26 Cabo primero
27
28
29
30
••• 111.• •••
•1.11 ••• f•• •••
RADAR
Cabo primero ... ••• ••• 0.1
RADIOTELEGRAFIA
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
••• ••• •••
••• •
•011 ••• •••
••• •••
•••■
•ell • olo e•
•0,11
Alberto Pato Núñez ...
Juan Antonio Otero Marín ...
José Traverso Santana ...
José Manuel Martín Gallardo
Manuel Fernández Bustamante
Francisco Quirós Luque •••
Francisco Sánchez Amaya
Miguel García Ojeda ..•
Rafael Pando ( :asares
Antonio Guerrero Delgado
Antonio Hernández Lamas
Angel Rodríguez Luzzy ..•
•••
1••
••• ••• •••
•• • •••
•••
•011
lle•
•
••
•I• ••• 004
ndrés Lista Ramírez
9.1
•
Bernardo García Espine! ...
Manuel Alvarez Onintero
Angel Veiga Ríos ...
Emilio Hernández Porro .,.
Bernardo Fojo Garrido ...
Juan de Dios Beltrán Mier
Joaquín Garcia Rojo ...
•••
• • • ••
•••
••• •
ol•
• •••
**O
••■• 0••
410 •••
4.•
*O•
Reenganche
Tercero
Tercero
Segundo)
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Primero
Primero
Quinto
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero.
Tercero.
Tercero.
Tercero.
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Tercero.
Tercero.
Tercero.
Tercero.
Tercero.
Tercero,
Segundo
Segundo
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Duración
3 años
3 años
3 años
3 años
3 aííos
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 ;tilos
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
.....••••••••••••■•■
01.07.7i
01-0741
01411
01.07.1!
014-71
O1-O7.
01-07.71
0147?
01-07.7?
01-01-71
01-07-71
01-07.7?
01-07.72
01.07-71
01.07-71
01-07-71
01.07.72
01.07.72
01.07-72
01-074?
01-07.72
01-07-12
01-07-7?
01-07.72
-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07.72
01-07-72
01-01-72
Lunes, 17 de julio de 1972
Número
de orden
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reengam
N limero 10.
Duracion ' Á partir tic
Cabo
Cabo
Calx)
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
MECANICA
primero
primero
primero
primero
• • • • e• • e• SS.
•
•
•
• • • • • •
• e • e • • • • • •
• • e • • • • • • • • •
•
ESCRIBIENTE
primero ... ••• ••• •••
primero ... .• • • • . •.•
primero ... ... •••
primero .. • • .• • • 5 .••
primero • . • ... ••• •••
José R. Freire Mourón .
Nlanuel V eiga López
Francisco Amores Aracil •
Antonio Sánchez Perujo ...
Manuel José Casas Lamas
José L. Casas Uribarri
José Sedes Piñón
Jesús María J iménez Pérez
• ••
•• •
• • • 11••
...
•••
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • e • e • ••
• •
•
•
• •
e
•
•
...
Manuel NIuñoz Galera ...
• • • • • • • •
• . • • • • •
Tercero. 3 . años 01-07-72
Segundo. 3 años 01-07-72
Segundo. 3 años 01-07-72
Se le aplaza el reenganche en que sir
ve por cuatro años Si antes no obtiene sil
curaci¿ii, por estar aCog ido a la Lucha
Ant ittiberculosa.
Quinto
Segundo.
Segundo.
Segundo.
Segundo.
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
Resolución núm. 1.357/72, de la Dirección de
eclutainiento y Dotaciones.—Se concede la con1 1H tta
DM en el servicio, en los reenganches que se expre
E\entos. Sres. ...
Sres. ...
san, Ley número 44 de 1968, al personal Especialista
que a continuación se relaciona.
N1;1(1ii(1, 12 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DI. RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Vicente Alberto y Huyeres
RELACIÓN QUE SE CITA.
Númerc
de orden
EIfll)1CO y
Especialidad. NOMBRE
Y APELLIDOS Reenganche
1
2
3
4
6
7
8
9
lo
11
12
13
Cabo
(?1)0Cabo
Cabo
Cabo
MANIOBRA
segundo
segund()
segundo
segundo
segundo 0. et• ••• 1110
ARTILLERI A
Cabo segundo ...
SONAR
Cabo segundo .
.1 • 1.
R.NDIOTELDiRA
Cabo segundo
Cabo segundo
•
• • • •
f•G •••
MECA NICA
Cabo segundo
Cal N) segundo •I
fe. ••• ••1.1
t • • e • /O e
ESCP I FT ENTE
Cabo segundo
Cabo segundo ...
e$1. ••11 .• @I • •
(1) Por remití-eso,
11 •
1:aus10 Marcos Vázquez
José María Ríos Gil ...
Nliguel Parra Valcárcel
esús Varela Torrente ...
Luciano Pita reña
• • • • •
•• •
• • • • • • •
11.1D efe
•
• •
•
• • • •
•
•••
1111•
••• •••
i\ntonio Buit nig() A vellaneda
Florenei() ereztiela IZos
NI anuel 1:oiloba S( ,rdo
Antonio \'idaI Espinosa ...
Carlos A iitoianz Veira
A I1.011SO 1\10111or0
Mateo Poi to V llar •
• I • •• •
•••
•••
11111e
e• Ir* e • •
*1•11 ••■•
.1*•
Ascensión ( 'torcía 11(1 11:111(1e. (1)
• •
•••
Primero
Primero
Prinicio
Priinei o
Primero
Primero
Primero
Primero
Primer()
I *line•o
I' rinter o
I linero
"11•1••■••••••
Duración
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 anos
3
3 años
3 años
3 afioi,
3 años
3 años
3 años
A partir de
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01 07-72
01 07-72
01-07-72
01-07-72
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Bajas.
Resolución núm. 1.358/72, de Dirección de
Reclutamiento) y 1)otaciones.—lie alcuerdo con lo establecid() en la Norma 11 de las Provisionales de
Nlarineria, aprobadas por Orden Ministerial nume
ro 3.265/59 (I). 0. nítm. 252), causa baja como Ma
rinero 1)istinguido (Aptitud Timonel Señalero) José
A. Ponce Flernandez, que deberá completar el tiem
po de servicio militar que le reste como Nlarinero)
de segunda.
Istadrid, 10 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA r4AVAl,
Curso para ingreso en el Cuerpo de .Vuboficiales, Es
pecialidad de Bu-.;0.—Tribunal de exámenes.
Resolución núm. 183/72, de la Direccin de En
sefianza Naval.— Se dispone que el Tribunal que
ha de juzgar las pruebas de selección previas 1E1 Cur
so para ingreso en la Especialidad ole Iltizos del
Cuerpo de Suboficiales, que se desarrodlan en el Cen
tro de Ilticeo de la Armada a partir del día 11 de
julio actual, quede constituido de la forma, siguiente:
Presidente: Capitán de Corbeta don Alfredo Riois
Alonso.
Vocal : Capitán de Máquinas
Palmero.
Vocales Ponentes: Teniente de Navío don fosé
García Gómez y Mayor Buzo) don Fernand() San
martín Solano.
Vocal Secretario: Teniente de Navío don Juan E.
Guitart Vadillo.
Auxiliar del Tribunal : Sargento) primero) Buzo don
Ginés Cerezuela García.
Escribiente del Tribunal : Brigada don .jose GEN
cía López.
(1011 CaHOS ( .1(')111C7.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho al per
cibo de asistencias a examen en la cuantía de 125 pe
setas, por sesión, al Presidente y Vocal Secretario,
y de 100 pesetas, por sesión, a los restantes.
Madrid, 12 de julio de 1972.
DiuEcTou DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
Plazas de gracia.
Resolución núm. 910/72, de la jefatura del
parlam(nto) de Persowd.--Vista la instancia
\•ida por don Marcos García Montes, se concede
ta de gracia en las.1.4:scuelas de la Arinaolaall
jos y nietos varoliebi del Capitán de ()ricinas lj
del Eiércii() de Tierra (1011 Ignacio ( ;ardo del
IVIedalla Militar Individual, y el mismo beneficio
ingresar como funcionarios civiles al servicio
,Adininistración Militar ;E sus hijos y nietos (le
1u)5 sexos, como comprendidos en el artículo 12
I .ev numero 15/1970 (1). (). num. 1S()), corregida
10/ribi Oficial del Estado numero 307, del
diciembre de 1970 (1).. O.. flI1fl. 298).
Madrid, 11 dé jtílio de 1972.
1 r4 ALMIRANTE
EFE DEL DET:A PTAMENTO DE 1)ERso
Felipe Pita da Sanz
dt
Pixollios. Sres.
...
Resolución núm. 911/72, de la jefatura del
parlamento de Personal.—Vista la instancia prom.
da por el l'irigada Mecánico (1(.1 Cuerpo de Subofic
(1(. la Armada don Manuel Amate Guillén, sem
Idaza de gracia en las Escuelas de la Armada
hijos, hert»atios y nietos varones del Cabo debía
ría del Ejército de Tierra don Melchor Aniatep
iiández, E.atireado de S:111 Fertiondo,v
mismo benciicio para ingresar como funcionarios
viles al servicio de la Administración Militara
hijos, hermanos y nietos (le ambos sexos, comoci
prendidos en el artículo 8.° de la 11ev número 151
(1). 0. núm. 18('i).
madrid, 11
EA. Ar.mtRANTE
I EFE DEpARTAMENTO PERSON1
julio de 1972.
Felipe Pita da Veiga Sanz
111 X CI110S. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curro de Operador Anlisubmarino (Av).
Resolución núm. 182/72, de 1;1 I)irecciOn del
señanza Naval.• Como consecnencia de la convor
ria anunciada por 1;E Resolución numero 811/72 (le
DI li,NA (1). ( num. 73), se nombra A111111110
Curso de ( )perador Antisubmarino (A\), que
iiiia diiraciém (le doce semanas se desarrollara en
(71AN11E, a )irtir (le! día 1 de septienibre (le 11
al Sargento Sonarista don Agustín l'i)rrego
el cual delierá cesar en sil destino de pr()ccolencia
N'Tadriol, 11 do. julio de 1972.
Drimo"roro DE ENSEÑANZA NAvg
Jacinto Ayuso Serrano
Uxemos. Sres. ...
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Marinería.
Aprendices P:specia/istas.
Resolución delegada núm. 912/72, de la leíat ti
del Departamento de Personal. Con an-egI, 1(1
tableeido en la Norma 28 de las Provisionales para
specialistas de la Arma(Ia, 11 )F( por la Orden
inisterial número 4.485/66 (1). (). 111'1111. 237), can--
ti baja colmo Aprendices Especialistas Sonaristas
ario J. jinu'inez Alvarez y Fernando Sánchez Sán
hez, los cuales deberán incorporarse al pr(íxinto
nrso para fornutción de Cítbos segundos (le N1arine
a de la Aptitud "Operadores de Sonar"
«Madrid, 11 (le julio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
'canos. Sres.
res. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 917/72, de la Jefatura (1(.1 De
partamento de Pers(nal.-1)e conformidad con lo pro
puesto j)or la SecciOn Econ(1)111ica del Departamento
de Personal, I() informado p()- la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Le\ iilimero 113/6( (1). 0. nlint. 298) y disposi
ciones c( )II se C( )1 al personal del
Cuerpo Cieneral (le 1:1 Armada (E. T.) los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO I)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
17.:xanos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN 9t1E SE CITA.
Empleos o clases
apitim de Navío ..
apitán de Navío .,
apilan de Navío
miente de 'Navío..
(miente de Navío..
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCALA DE TIERRA
D. Antonio Torres Menéndez
1). Federico Galvache Arroyo
D. Manuel Guarch Rojano
1). José Ignacio Cellier Martí ...
D. José 1.. Pastor Faura
•
•
Resolución núm. 918/72, (le la jefatura (1(1 I )e
mrtainento de Personal.-1)e eonfo)rinidad con lo pro
tiesto por la Sección Económica del 1)epartamen1o
de Personal, lo informado por la intervención (lel ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley dimero 113/66 (1). O núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Empleos o clases
ral. Subint. (reser
va) „
oronel
„.
4IM
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
1 se le concede
15.000 15 trienios
14.000 14 trienios
14.000 14 trienios
6.011() trienios
4.0(10 4 trienios
1 Fecha en que debe
r el abono
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1972
1972
1972
1972
1972
Cuerpo de Intendencia los trienios acumulables en el
m'unen) v circunstancias que se expresan.
Nladrid, 12 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEN'Iso DE PEtzsoNAL,
Felipe Pita da Veign Sanz
14,\cnio.,. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Gircía d( 1.cai1iz y Aparici (1)
1). Antonio 1)tiboy de Lucas (2) ...
Cantidad
--
Pesetas
17.000
14.000
Concepto
por ei que
se le concede
1 •••••■•••■•••• •••••• ■■•••■••••
17 trienios ..
1.1 trietii()s • • •
!Fecha on que debe
COMC117:11- el abono
septiembre 1972
agosto 1972
OlISERVACI()NES:
(1) Se le concedieron 1() trienios por 17esoli1eil'En
Continúa en la misma sittincil'm que sirvi¿ de base Vara 1i c(1111('(SIflhl
Aociaci("111 1}v1EE'lica para Huérfanos de los (:twrpos l'atentados de
segun 1;Es disposiciones vig,entes, pei1.1.( ciona trienios.
(2) Sc le abona el tiempo de servicio en otra AdministraciOn ;E
126/0 (1). ( ). 11(mt. 192), a paitir de 1 (le septiembre (le 190.
del trienio antet e()111() Vicepresidente (le la
1;t A; En;Eda, en situaci¿n de "reserva", en la que,
e I.ec tos (le pe 1 ice Cionallltc111O (I 511 ;1( 111.11 l').
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Resolución núm. 916 72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. dini. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
•
Empleos o clases
Ministro) Togado ...
General Auditor •••
Coronel Auditor
Coronel Auditor •••
Capitán Auditor ...
Cap. Auditor (E. C.).
•••
Cuerpo Jurídico de la Armada los trienios aun
bles en el número y circunstancias que se expr
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
.) EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando R()driguez Carrera ...
D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui
D. Luis Suevos Fernández
D. Luis María Lorente Ro(1rigártez
1). Salvador Ravina Martín
D. Manuel ^Muñoz Tubos°
... •••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
. 14.000
12.000
11.000
• 10.000
110•
2.000
•1111 •••
••• 2.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
12 trienios
11 trienios
lo tricinos
2 trienios
2 trienios
.
• •
• O
•••
• 1, •
• •
• • •
•
•
•
• • . ••• .. •
• ••• • • •
• • ••• • • •
Fecha (II que del
comenzar el abe«
1 sept ientbre
1 octubre 17
1 ;igosto r
1 :tgosto
1 septiembre 17,
1 julio
Resolución núm. 914/72, de la Jefatura del De
partamento, de l'ersonal.-De conforiliídad con lo pro
puesto por la Sección 1 C011t)11 liCa del Departaniento
de Personal, lo informado por la Tntervención del ci
tado Departamento, y con arreglo) a lo dispuesto en
la Ley número 113/1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca los tric
Mg~111■••••■■•••^
nios acumulables en cl m'unero y circunstancias
Se expresan.
11adrid, 12 de julio de 1972.
EL A 1,N1 I PANTE
EFE DEL 1)EPARTAN1ENTO DE PERSONÁL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••.....•
Sarg. Cel. P. y P. 1). Francisco Avila Díaz (1) (2) .
Sarg. Cel. P. y P. D. Francisco Avila Díaz ...
Sarg. Cel. P. y P. 1). Salvador Ayala García (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. I). Salvador Ayala García ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Rogelio Blanco Cobreiro .•.
Sarg. Cel. P. y P. 1). Germán Fidalgo Varela (1) (2)
Sarg. Cel. P. y P. I). Fernando Flores Cortés ...
Sarg. Cel. 1'. y P. D. Armando Garrues 'fierro (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. 1). Andrés López Barios (1) (2) ... .
Sarg. Cel. P. y P. D. José López García (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Lino López López (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y I'. 1). Francisco Mesa Alvarez (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. I). Francisco Moler° Garcerán (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Francisco Moler° (iarcerán
Sarg. Cel. P. y P. I). Francisco 11unuera Moya (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. 1-). José Ortega Aragón (1) (2) ...
Sarg. Cel. P. y P. 1). Francisco Ortiz Foncubierta (1) (2)
Sarg. Cel. 1'. y P. D. José Paredes Padilla (1) (2) ... • • .
Sarg. Cel. P. y P. I). Samuel Pazos Caballas (1) (2)
Sarg. Cel. P. y P. 1). Samuel I'azos Caballas „.
Sarg. Cel. I'. y I'. D. Jesús Prieto Martínez (1)
Sarg. Cel. 1'. y P. D. Antonio Pisabarros Cadenas (1)
Sarg. Cel. P. y P. 1-). Hurra! Rey Bueno (1)
Sarg. Cel. P. y P. I). Mariano Rodríguez Ortiz (1)
Sarg. Cel. P. y . I). Mariano Rodríguez Ortiz .
Sarg. Cel. P. y P. 1). Fernando Salceda Rodríguez (1) ...
•
• •
0•1
• • e
••• •
•••
•••
•••
Oe•
•I•
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
•••
1.200
1.800
1.200
1.800
2.400
1.800
2.400
1.200
1.800
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
1.800
1.800
1.80()
1.200
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
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Concepto
por el que
se le concede
2 trienios • • • 11e •
tr ienios •
2 trienios • • • 11••
3 trienios *•• •••
4 trienios loe
3 trienios ••• • • • eee
4 trienios ••• ••■■
2 1 rienios
@e@ •••
3 1 11(111(,S ••• ••• •••
3 t1 ie•ios
e•
•
•
•
2 I r los
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trivnios
4 trienios
3 trienios
DE MAR NA
•■•• 00 •• •
111•4 IP*
401
•■11 •
GIO•
' •
el• ••■
•••
e • @I&
•
•
• • •
1
Fecha en que dett
1 comenzar el aboo
1
inavo
julio
mayo
julio
julio
mayo
julio
mayo
II ayo
mayo
mayo
mayo
II 1:1
julio
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
julio)
mayo
inayo
mayo
neivo
julio
mayo
911
911
911
911
9/1
911
911
971
911
91!
911
911
911
911
91
9/1
971
971
91/
o
1)7.1
X V
...••••■••••
kiitplecs o cicu,es 1
Lunes, 17 de julio de 1972
NO UBRES Y APELLIDOS
•••••• •••••••••••••••■■•■••••••••••■• •••••■•••••■•••
arg. (*el. P. y P.I1).
Fv(lerico Velasco Ki11)(t4 (1)
arg.Ccl. p. y 13• I). .11)Sé 1■. Vila A1011S0 ( 1 ) *99
• • • 9 • • • 9 0
••• • •• 099 •••
Cantidad
mensual
--
Pesetas
'it'unero 163.
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
3 trienios
11SERVACIONES
(11 Estos Suboficiales deber,11 Continuar percibiendo d(1,-, premios de permanencia.
(2) Queda modificada en este sentid() la keso11lci11
iteresados,
• • •
Fedia en que debe
comenzar cl abono
:Bayo 197?
mayo 1972
696/72 (I). ( ). m'un. 130) en la parte que afecta a los
Resolución núm. 913/72, de la j( fatura olel 1)c
artament() (le Personal.- -1)e coni«rnii(lad con 1() pr()-
tiesto por la Sección Económica (lel Departament
1(. Personal, lo informado por la Intervención del ci
tul() Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
1;1 Ley 1 1Il 1 1 1o 113/66 (D. (). núm. 298) y dispo
siciones c()niplementarias, se concede al persoirttl (le
•
■••••••■•~1•1111.11~~111•1111W 41111111~11111~1~111•11•111111111b
Ialipleois u clases
•■•••■••■■
Subtente. Múse. 1.a
Brig. Mi'isc. 1." 011$
Sarg. 1.° Músc.
Sarg, 1." M irise. 2." ...
Sarg. 1.1) Mlisc.2?.`
Sarg, Milisc. 2.*
Sarg. 111 úsc. 2.•
Sarg. 1.° Müse. 2.•
elle
&Se
•••
•••
Iflise. 3." (Sarg)
Sarg. de Randa ...
i\11"1icos de la Armada los trienios acumulables en
(•1 número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO* DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES y APELLIDOS
D. 1.■.ufilio Mosquero Díaz
I). Nicolás Gutiérrez ( ;ansía ...
Serniiilo iglesias Rodríguez ...
D. RaniOn Perez Barcia ... .
I). IVIainiel lleceiro Cotice ...
11). Antonio I:iveiros Pican()
Alfonso Sánchez García ... .
1). Armando Grájera Benítez (1) ...
D. Francisco Cárdena Moyano
D. Federico ti•si'io Sebastián
S E l■ VA( IONES:
(1) Un trienio es de Tropa,
•••••••~11•1•••••••••••
•••
• lie .4110
•
109 ••• •••
•••••■■-••••••••••••••
1
Cantidad
1 mensual
1 Pesetas
6.000
2.400
6.000
6.000
5.400
5.400
4.800
4.600
4.200
5.400
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Mem/.
10 trienios ..• 1 agosto P)72
trienios 1 agosto P)72
lo rienios I agosto 1972
10 1Tic:hos ... ... 1 agosto 1972
9 trienios 1 agosto 1972
9 trienios 1 agosto 197?
8 trienios
7 trienios
oficial
de Sub
Y 1 dc
1 agosto) 1072
Tropa 1 agosto 1972
7 1 rienios 1 ag-osto 1972
9 11 ienios • • .•. 1 agosto 1072
Concedido en la Guardia Civil en 1 de
Resolución núm. 915/72, (le la .1efat tira (1(.1 I )e
arlallien1() de Personal. 1)e conformidad con lo pro
misto poi 1:1 Seccil'at Econ(rmnica (le este Depart a
lvino (le Personal, lo informado por 11 1111e1ve1ci¿n
(.1 ( nado I)(•partamento, y con arreglo a lo dispuesto
11 el Decreto 111'011e1t 329/1967, de 23 de febrero
1). (). núm. 52), se concede al i)ersonal de la A r
agosto de 1051.
'nada que figura en la relacii'm anexa los sueldos e11
el m'unen) v circunstancias (itte se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1072.
EL ALMIR \NT,.
JEFE DEI. DEPARTAmENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
!MARI() ()VI(IA!, 1)11, 1I' NI l';'(1..,ina S
Empleos o clases
Lunes, 17 de julio de 102
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Cabo segundo Marinería Ap. Sonarista.
Cabo segundo Marinería Aptitud Tiro.
Cabo segundo Marinería Aptitud Tiro.
Cabo segundo Marinería Máq. y Caí. ...
Marinero de segunda ... . • .•• . . •••
Francisco Espador Mas .,.
Florencio Peñalver 1zquierdo ,
José María Lozano Canción
Julio 1s/1orera Blanco)
Francisco L. Gallo Machito (1) ...
••Mw
• • • • • • • • • •
• • • •• • ••• • • •
• •
•
• • • • •
•e•
••• ••11
1.500
1.500
1.500
1.500
Fecha en que dek
comenzar el ab*
1
1
1
1
diciembre 1
diciembre
diciembre 1(i
diciembre
OBSERVACIONES:
(1 ) Queda sin efecto la Resolución 1111(1'0 630/72 (D. O. núm. 120) en la parte que afecta a este Marinero,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas (le! Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre (le 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 16 de mayo de 1972.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
José García Santiago.—Haber mensual que le corres
ponde: 30.030,W pesetas desde el día 1 de julio de
1972, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
21 de diciembre de 1971 (D. O. M. núm. 294) (20).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Adolfo Rodríguez Caravaca.—Haber mensual que le
corresponde: 25.200,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Fecha de la Orden de retiro: 10 de diciembre
de 1971 (D. O. M. núm. 284).
Oficial primero de Oficinas y Archivos (le la Ar
mada, retirado, (Ion Manuel de la Corte y (lel Río.
Haber mensual que le corresponde: 23.415,00 pesetas
desde el (lía 1 de julio de 1972, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro: 7 de diciembre de 1971
(D. O. M. núm. 283) (4) (21).
Torpedista Mayor de la Armada, retirado, don FI
nando Carrillo Pavón.—Haber mensual que le co
ponde : 21.420,00 pesetas desde el día 1 de julio
1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—Fecha
Orden de retiro: 13 de diciembre de 1971 (DIA
OFICIAL DEL MINISTERIO Di,. MARINA Ilútl1
(5) (21).
Condestable Mayor de la Armada, retirado, d
Enrique Ojeda López.—Ilaber mensual que le corrb
ponde: 21.210,00 pesetas deslié el día 1 de juliodt
1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha
den de retiro : 13 de diciembre de 1971 (D. O. Mn
mero 286) (5) (21).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, dct
Bernardino Fernández Castro.—Haber mensual ql
le corresponde: 21.210,00 pesetas desde el día 1 dl
julio de 1972, a percibir por la Delegación de
rienda de El Ferrol del Cau(lillo.-1ZesIde en El Fh
rrol del Caudillo.—Fecha de la Urden de retiro: l3
diciembre de 1971 (D. O. M. núm. 286) (5) (21
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado,
Antonio Ferreiro Barroso. — Haber mensual quel
corresponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1972, a percibir por la Delegación de Haciendadt
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden den,
tiro: 13 de diciembre de 1971 (D. O. M. ntím,
(5) (22).
Mecánico Mayor de la Armada, retira(b), don Pe
dro Antonio Morales Martínez.—Ilaber mensual o
le corresponde: 20.533,33 pesetas desde el día 11
julio de 1972, a percibir por la Delegación de I lacio
da de Cartagena.—Reside en Cartagena. Fecha '1
la Orden de retiro: 13 (le diciembre de 11
(P. O. M. m'un. 280) (5) (23).
Al hacer a cada interesa(() la notificación de su
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad (pie la
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
to para aplicación del vigente Estatuto de las C
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo adverti
que, si se considera perjudicado en su señalami
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en
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•
Lunes, 17 (le julio de 1972 Número 161
de 27 de diciembre de 1956 (B. o. del Estado nú
o 363), recurso contencioso-administrativo, previo
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
lindar ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
• dentro del plazo de un llies, a contar desde el día
niente al de aquella notificación, y por conducto de
Autoridad que la haya practicado, quien deberá in
'nado, consignando la fecha de la referida notifica
n v la de presentación del recurso.
(4) Le
pitán.
(5) 1,e
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la call
ad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
la Placa de la Real y Militar Orden de San Iler
negildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
lad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
al y militar Orden de San Flermenegildo.
(22) Con dereclio a percibir mensualmente la can
ad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
al y Militar Orden de San Hernienegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la call
ad (le 333,33 pesetas por la pensión (le la Cruz a la
nstancia en el Servicio.
OBSERVACIONES.
ha sido aplicado el sueldo regulador de
lía sido aplicado el sueldo regulador de
Madrid, 1() de payo de 1972.--El General Secre
rio, S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
ínflowo PrÍCIO.
r (DVI n. FYrcito m'un. 1.M. –Apéndices, pa,
na
Pensiones. En virtud de las facultades que le
nfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
eglamento para la aplicación del vigente Estatuto
Clases Pasivas del Estado, se publica ¿t continua
on relación de i-wnsiones ordhlarias concedidas a
rsonal civil, a fin de que por las Autoridades com
lentes se practique la oportuna notificación a los
teresados.
Madrid, .30 de mayo de 1972.—El General Secre
tic), I', S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
(inflarlo Prieto.
1.1r,LACI(r)N (,,.)111?, SE CITA.
La Coruña. -Dona María del Cartmen l'orto 1:1'ran
..o, viuda del (..4.al)o de Artillería de la Armada don
Julián Anca 1.naces. --Pensión mensual que le corres
ponde por sueldo regtibidót-: 500,00 pesetas.---Total
pensi(1)11,111:is Ii 1 incremento del 125 ix)r 100 a partirfle 1 (le enero (le l)69, según fecha de arranque: pe
'Jetas 1.125,00, a percibir por la Delegación de Ha
. 'elida de 141 Ferrol (lel Caudillo desde (.1 día 1 de
lrzo de 1971.- Reside en FI Ferro] del Caudilll
a Cortina) (3).
La Corniia.---Dofia María Sabina Vales Niebla,
\ inda del Cabo Fogonero de la Armada don José
María Cartelle Vilas.-1)ensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total
pensión, 111(1S un incremento del 125 por 1(X) a partir
(le 1 de enero de 1969, según fecha de arranque: pe
setas 1.125,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de 141 Ferrol del Caudillo desde el (lía 1 de
noviend)re 1971.—Reside en El Ferro' (lel Caudillo
(La ('oruña) (6).
Cortiña.—Doña .Nlaría Juana Romero Gómez,
viuda del ( de la Armada (Ion Carlos Sobrino
l'ilentes.--Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más
lin incremento (le! 125 por 1(X) a. partir de 1 de enero
(le 1969, según fecha de arranque: 1.125,(X) pesetas,
a percibir por la 1)elegación de 1Tacienda (le El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de octubre (le 1971.
Reside en 14.1 Ferrol del Caudillo (La Coruña) (7).
Valencia.-1)oña Paulina González López, viuda
(101 Cabo de Marinería don José Varela Morado.
1 'ensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gtila(lor : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero de
1969, según fecha de arranque 1.125,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de llacienda de Valencia
(lía 1 de junio de 19(0.—Reside en Valen
('ja
14a Coruña.—Doña María Antonia, dona Carmen,
doña Antonia y doña María Concepción Pereira
Auleijeiras, huérfanas del 1Vlarinero 1i'ogonero don
Nicolás Pereira Mantiño.--Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 500,(..)() pesetas.
111()lal pensión, 111.ás 1111 increm(ni() (1(.1 125 por 100 a
vil-lir día 1 de enero de 1969, segnn fecha de
arratIque: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Delega
ción de I lacienda de El 17cl-rol del Caudillo desde el
día 1 de mayo de 1970.—Residen en Neda (La ('o
rtiña) (9).
La Cortina. Doña Carmen Lorenzo Camino, viu
da del Fogonero de primera clase de la Armada don
():;('. I iorenzo Leira.—Pensión mensual que le corres
polide por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.—Total
pensión, mas un incremento (lel 25 por 100 a partir
de 1 de abril (le 1964, según fec11:1 de arranque: pe
setas 625,00.---To1al pensión, más un incremento del
•0 por 1(X) a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha (le arranque: 750,00 pesetas.--Tolal pensión,
inás un imsremento (le! 75 por 100 a partir (le 1 de
enero (1(y 1)66, segi'in fecha de arranque: 875,00 pe
setas. Total pensión, más un incremento (lel 100 por
100 a partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero de
1968, segi'm ('Cl de arranque: 1.060,00 pesetas.
Tótal 1)ensión, n'As un incremento (lel 125 por 100 a
partir de 1 de enero (le 1(4)9, según I-(.(-11a (le arranque:
1.125,00 pesetas, :1 percibir por la Delegación de I la
cienda (le I ,;t Cortina desde el día 15 de junio de 1961.
Reside en I ,a Coruña (10).
Al hacer a cada interesado la notificación (le sil
señalamiento, la Autoridad que la pr.actique, con
forme previene el artículo 42 (1(.1 1:(T,laniento' para
aplicaci(")11 del vigente Estatuto (le las Clases
! sivas del deberá, al propio tiempo, a(Ive11ir
1)1A1■1() 01.1(1A1, 1)11:1, MINISTI.:1■1() MAlflNA l'ítgina 1.861.
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le que, Aj se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
. desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión temporal señalada en razón a los años
de servicio del causante, que percibirá hasta el día
28 de febrero de 1978, en que quedará extinguida.
(6) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante, que percibirá hasta el día
1 de noviembre de 1977, en que quedará extinguida.
(7) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante, que percibirá hasta el (lía
30 de septiembre de 1980, en que quedará extinguida.
(8) Pensión temporal señalada en razón a los años
de servicio del causante, que percibirá hasta el día
1 de junio de 1980, en que quedará extinguida.
(9) Pensión temporal que, señalada en razón a
los años de servicio del causante, percibirán en copar
ticipación y por partes iguales hasta el día 15 de junio
de 1973, en que quedará extinguida. I ,a parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal para su disfrute
acrecerá la de aquella que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(10) Pensión temporal señalada en razón a lo,;
años de servicio del causante, que percibirá hasta el
día 15 de junio de 1975, en que quedará extinguida.
Madrid, 30 de mayo de 1972.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(1)el D. 0. del Ejército m'un. 141. Apéndices, pá
gina 7.)
EDICTOS
(462)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
llago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, °braille en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de Carlos Puig Marxuach, folio nú
mer() 960-A, del reemplazo de 1967 de Barcelona.
1.862.
1.,o que se hace público para general conocin
incurriendo en las responsabilidades que señala
las personas que I() posean y no hagan entregaAutoridades de Marina.
Barcelona, 6 de julio de 1972.—E1 Comanda
Infantería de Marina, Juez instructor, Jos(' .1la
Rivera Bu.vareu.
Don José María de Rivera Buxareu, Comanda
Infantería de Marina, Juez instructor de II
mandnncia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del
lentísimo señor Capitán General de la Zona
ma del Mediterráneo, obrante en el respectivo
diente, se declara justificado el extravío del si
documento, el cual queda nulo y sin valor:
I,ibreta de Inscripción Marítima de Miguel
Rubio, folio 172 de 1964, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimi
incurriendo en las responsabilidades que señala la
las personas que lo posean y no hagan entrega"
Autoridades (le Marina.
lIarcelona, 6 de julio de 1972.—El Comandan
Infantería de Marina, Juez instructor, José Maril
Rivera Buvrareu.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEI, APOYO LOGISTICO
DIREccIÓN DE APROVISIONAMIENTo
Y TRANSPORTES.
En el Boletín Oficial del Estado número 16
rrespondiente al día 13 de julio de 1972, seHl
concurso para suministro de sarga gris azulad:1,
cetines negros, calzoncillos de punto, camisas y.
tipos de botas de vestuario) militar, por un total
35.165.000,00 pesetas.
Las proposiciones se recibirán "en el Centro y
nas citado en el anuncio hasta las 13,00 horas
día 27 de julio actual.
La licitación se celebrará el día 28 de julio (lel
en la Sala de juntas de la Dirección de Apron
namiento y Transportes de la JAL, avenida
Pío X11, número 83 (Madrid).
Madrid, 13 de julio de 1972.—E1 Coronel Jelt
la Sección Económica y de Adquisiciones de la
rección de Aprovisionamiento y Transportes.-
lulesias Cheda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•■•■-•■•■■■••••■•■
DIA PIO 011(1A1. Is411•11LIT1;1( ) I )1.1 \ 1:1 \",
Resolución número 916/72 por la que se cotice('trienios acumulables que se citan al personal del
po Jurídico que se menciona. Página 1.858.
Resolución número 914/72 por la que s
trienios acumulables que se expresan
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca
na.- Páginas 1.858 y 1.859.
Resolución número 913/72 por la que si
1 rienios acumulables que se indican al pi
sicus que se reseña. Página 1.859.
Sueldos.
e concede
al perso
que se re
e concede
ersonal de
Resolución número 915/72 por la que se concedesueldos que se mencionan al personal de Marinerii
se relaciona. Páginas' 1.850 y 1.860.
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Resolución numero 911/72 por la que se concede plazade gracia a los hijos, herntanos y nietos del Cabo deInfantería del Ejército de Tierra don Melchor Amate
Hernández.—Página 1.856.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Operador Antisubmarino (Ay).
Resolución número 182/72 por la que se nombra Alumno
de dicho curso al Sargento Sonarista don Agustín Bo
rrego Muñoz. Páginas 1.856 y 1.857.
MARINERIA
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 912/72 por la que se dis
pone cause baja corno Aprendices Especialistas So
naristas (.1 personal que se indica.—Página 1.857.
SECCION ECONOMICA
Trien
Resolución número 917/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal del
*Cuerpo General ( ET) que se relaciona.—Página 1.857
Resolución número 918/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se reseñan al personal del
Cuerpo de Intendencia que se cita.—Página 1.857.
Página 1.848.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden
de 1972 por la que se publica relación d
de haberes pasivos concedidos al personal
que se relaciona.—Páginas 1.860 y 1.861.
Pensiones.—Orden de 30 de mayo de 1972
publica relackm de pensiones ordinarias
personal civil que se relaciona. 1):Iginas
de 16 de
e señalan]
de la Ar
por la q
concedid
1.861 y
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DENES Y RESOLUCIONES
PARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
ombramientos de Ingenieros de la Armada.
Resolución núm. 909/72, de la Jefatura del De
lartaincilto de Personal.—Finalizados sus estudios y
Ibtenido el título correspondiente, se nombra Ingenie
os (le la Armada (Rama de Armas Navales), con an
igiicdad de 30 de junio (l(1l actual, a los siguientes
)f* iales:
Tenientes de Navío.
on Antonio Sánchez-Ferragut de Benito.
on Juan Manuel Ruiz de Velasco Bellas.
Capitanes de Máquinas.
Don Guillermo Leira Rey.
I
011 Pedro Abel Sainz Aja.
011 Ignacio Vignote Alonso.
on Carlos Sierra Cuéllar.
e conformidad con el artículo 3.0, Norma 1.a del
Nado 3.147/67, de fecha 28 de diciembre de 1967
(I). a núm. 12), se integrarán en el Cuerpo de Inge
nieros de la Armada con el empleo de Teniente de
Navío Ingeniero (TAN), causando baja en el Cuerpo
de procedencia.
Con arreglo a la Ley 61/67, de 22 de julio de 1967
(D. O. núm. 169), se escalafonarán en la Escala Unica
por el orden de antigüedad de Oficial que a continua
ción se indica:
Don Guillermo T,eira Rey.
un Pedro Abel Sainz Aja.
on Ignacio Vig-note Alonso.
on Antonio Sanchez-Ferragut de Benito.
011 Carlos Sierra Cuéllar.
phi Juan Manuel Ruiz de Velasco
odos ellos delante del Teniente de Navío ingenie
(TAN) don Cat los M . 14eal Maldonado.
ladrid, 12 de julio (le 1()72.
El, A I,M 1R AN TE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO 1)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
mos. Sres. ...
es.
Desfinos.
Resolución núm. 1.352/72, de la Dirección de
lutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Ca
pitán de Navío (S) (E) (G) don Juan de la Riera
Alvarez pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico, debiendo cesar como Jefe
del Centro de Adiestramiento de El Ferrol del Cau
dillo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio (le 1972.
Excmos, Sres. ,..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.351/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Fragata (AS) don Gonzalo Valcárcel Ochoa
y (E) don Angel Luis Díaz (le! Río Martínez pasen
destinados al Estado Mayor (le la Armada, debiendo
cesar como Jefe del Cuartel de Instrucción de Mari
nería de Cádiz y en "eventualidades del servicio" en
la Zona Marítima del Mediterráneo, respectivamente.
El Capitán de Fragata don Gonzalo Valcárcel
Ochoa cesará en su actual destino cuando sea re
levado.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 11;111L11 comprendidos en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (17. O. núm. 171).
Madrid, 1 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.349/72, (1(b la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (S) (Er) (F) (G) don Luis Ayesta
Granda pase destinado a la Jefatura del Apoyo Lo
gístico, debiendo cesar como Jefe de Ordenes del
;rupo (le 1)rag-aminas cuando sea relevado.
Este destiqo se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por,traslaclo de residen
cia, se halla comprendido en el apartado d), punto 1.°
(le la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). O. nniti. 171).
Madrid, 12 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Eloveres
lUxemos. Sres. ...
Sres. ...
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